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Neues IT Konzept 
Austausch des E-Mail Servers hat Priorität 
… wussten Sie schon? 
 
Mit Ihrer Benutzerkennung der Fachhochschule Düsseldorf 
(i.d.R. die ersten sechs Buchstaben des Nachnamens und  dem 
ersten des Vornamens) können Sie nun auch in anderen 
Hochschulen oder Forschungseinrichtungen das WLAN 
benutzen („eduroaming“). Melden Sie sich einfach an mit z.B. 
 
muelle_w@fh-duesseldorf.de   
passwort 
 
sobald Sie ein WLAN Netz mit dem Namen eduroam finden. 
Dies funktioniert natürlich auch auf dem Campus unserer 
Fachhochschule – überall dort, wo die Campus IT WLAN 
bereitstellt. 
 
Weitere Hinweise  > > 
http://bit.ly/kbhZPQ (Anleitung für Mac OS) 
http://bit.ly/jr8IYD (Anleitung für Windows) 
 
Wo ist eduroaming verfügbar? > > 
http://bit.ly/lNNSmF 
 
Weitere Fragen > > 
campus-it@fh-duesseldorf.de 
+49 211 4351 525 
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Es käme wohl niemand auf die Idee eine Reise 
von Düsseldorf an die italienische Adria anzu-
treten, ohne zu wissen was er dort machen 
will, ohne ausreichende Ressourcen (z.B. Ben-
zin, Auto, Bahnfahrkarte, Geld, Unterkunft) für 
die Reise zu haben und ohne sich zuvor über 
einen Fahrplan, Landkarten oder ein Naviga-
tionssystem über die Anreise zu informieren. 
 
Warum sollte dies im Kontext der IT also 
anders sein? Also warum sollte der alltägliche 
Dienstbetrieb einer Fachhochschule reibungs-
los funktionieren, wenn Fachbereiche, Verwal- 
tung, zentrale 
Einrichtungen 
und IT keine ge-
meinsame Vor-
stellung über die 
zu erreichenden 
Ziele entwickeln, 
kein klares Ver-
ständnis über 
die aktuelle Res-
sourcenlage (z.B. 
Anwendungen, 
Hard- und Soft-
ware, Fähigkei-
ten der Beschäf-
tigten) haben 
und keinen ab-
gestimmten 
Fahrplan der 
wichtigsten Pro-
jekte besitzen, 
um die gemein-
samen Ziele zu 
erreichen? 
 
Dies ist der 
Grund, warum 
die Campus IT  
derzeit eine neue IT Landschaft nach den 
Vorgaben des Präsidiums plant und konzipiert. 
 
Dabei sind zwei neue Systeme besonders 
wichtig: 
 
1. Die Fachhochschule Düsseldorf erhält 
einen neuen E-Mail Server, der zudem in 
der Lage ist, Termine und Kontakte zu 
verwalten. Dieser Server ist über eine 
Web-Seite von jedem Internetfähigen PC 
erreichbar – sogar Zugriffe über Mobil-
telefone, wie etwa Windows 7 Phones, 
iPhones und Android-Geräte gehören zu 
den Standardfunktionen des neuen Ser-
vers. 
IT Ziele der Fachhochschule 
Düsseldorf 
• Das IT System der Fachhochschule 
Düsseldorf soll „wie aus einem 
Guss“ wirken. 
• Die Angehörigen der Fachhoch-
schule Düsseldorf sind „always 
on“. 
• Das IT System trägt dazu bei, 
Compliance (Compliance ist der 
englische Begriff für das Handeln 
in Übereinstimmung mit regula-
tiven Vorgaben) zu gewährleisten. 
• Das IT System basiert auf mög-
lichst einheitlicher Infrastruktur 
und Basistechnologie. 
• Das IT System wird effizient und 
kostengünstig aufgebaut und 
betrieben. 
• Das IT System ist modular aufge-
baut mit der Folge, flexibel auf 
Änderungen der Anforderungen 
reagieren zu können. 
2. Alle Funktionen, die die Fachhochschule 
über das Internet anbietet, werden auf 
dem neuen „Portalserver“ unter einer 
Oberfläche präsentiert. Sie finden dort 
zukünftig den Internetauftritt, das Intra-
net, Ihre Dokumente und perspektivisch 
sogar Anwendungen, wie Mach (Finan-
zen), ZEUS (Personal) sowie Anwendungen 
aus dem studentischen Bereich. 
 
Natürlich setzen Änderungen, die in solch 
fundamentalem Ausmaß an den Grundmauern 
der IT rütteln, eine sehr sorgfältige Planung 
voraus. 
 
Daher beginnt 
die Campus IT 
im Juni mit dem 
Aufbau des 
neuen E-Mail 
Servers und star-
tet zugleich die 
Detailplanungen 
für alle anderen 
Anwendungen, 
die in den nächs-
ten Jahren er-
neuert werden 
müssen. 
 
Das Ergebnis 
dieser Detail-
planung liegt 
dann im Herbst 
2011 vor. Da-
nach ist abzu-
sehen, in wel-
chen Schritten 
die Erneuerung 
der IT vorange-
trieben wird und  
welche Personengruppen zu welchen Zeit-
punkten um ihre Mitwirkung gebeten werden. 
 
Die Campus IT wird sich bemühen, die Ein-
führung der neuen Systeme so schonend wie 
möglich durchzuführen. Dennoch können wir 
leider nicht ausschließen, dass es zu Stö-
rungen, Ausfällen und Betriebsunterbrechun-
gen in der Neuaufbauphase kommen wird. Da-
für bitten wir bereits jetzt um Ihr Verständnis. 
Trotz dieses Wermutstropfens: Freuen Sie sich 
mit uns gemeinsam auf die neue IT Landschaft 
der Fachhochschule Düsseldorf! 
 
Ihre Campus IT 
Microsoft Office Professional privat 
nutzen – für € 12,95! 
Sie meinen, das gibt‘s nicht? – Doch, 
bei der Campus IT! Wir bieten das 
Microsoft Home Use Program (HUP) 
an. 
 
Näheres im Intranet unter 
http://intern.fh-duesseldorf.de/ 
 Informationen  Software. 
Die Campus IT hilft! 
Kennen Sie schon den Service Desk der 
Campus IT? Wir befinden uns in der 
Josef-Gockeln-Str. 9 in Raum H 20 und 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn Sie unsere Print- und Plotser-
vices benutzen möchten. Im Geräte-
service reparieren wir defekte Hard-
ware (sofern freie Kapazitäten vorhan-
den sind) und entleihen Beamer, Ka-
meras etc. für Ihre Veranstaltungen. 
Bitte besuchen und testen Sie uns! Ihr 
Feedback hilft uns, besser zu werden. 
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